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Kota Semarang sebagai kota propinsi dan industri mempunyai mobilitas yang tinggi dimana 
angka peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata pertahun mencapai 5-9 %. 
Pertumbuhan kendaraan di Kota Semarang berpotensi besar terhadap pencemaran udara yang 
akan memberikan efek terhadap kesehatan.Pencemaran udara yang terjadi akibat transportasi 
terhadap gangguan fungsi paru banyak dialami oleh pekerja yang berada di sepanjang jalan, 
salah satunya pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
kapasitas fungsi paru pada pedagang kaki lima berdasarkan kadar debu total ambien di Jalan 
Nasional Kota Semarang.  
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Unit 
analisis dari penelitian ini adalah 3 Jalan Nasional Kota Semarang (Jalan Kaligawe, Jalan 
Siliwangi dan Jalan Perintis Kemerdekaan) serta 63 pedagang kaki lima diambil secara 
purposive sampling. Data konsentrasi diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung di 3 
Jalan Nasional Kota Semarang (Jalan Kaligawe=624,7 ug/m3, Jalan Siliwangi =533 ug/m3, 
Jalan Perintis Kemerdekaan 377,2 ug/m3). Sedangkan data fungsi paru didapat dengan 
memeriksa fungsi paru pedagang kaki lima menggunakan spirometri 
(u%KVP=92,75,SD%KVP=16,861 dan u%VEP1=99,27,SD%VEP1=19,345) dan untuk data 
lain diperoleh melalui wawancara. Analisis data menggunakan uji one way anova 
(alpha=0,05). Hasil uji statistik menggunakan one way anova didapatkan hasil sebagai 
berikut : tidak ada perbedaan yang signifikan nilai prediksi %KVP (df=62;p=0,110) dan nilai 
prediksi %VEP1 (df=62;p=0,829) pada pedagang kaki lima berdasarkan kadar debu total 
ambien di tiga Jalan Nasional Kota Semarang.  
Status gizi, kebiasaan olahraga, homogenitas responden, serta riwayat penyakit responden 
yang merupakan faktor potensial dalam memperkuat kesimpulan tidak ada perbedaan 
kapastas fungsi paru responden, meskipun kadar debu total ambien di 3 Jalan Nasional Kota 
Semarang tersebut berbeda-beda. 
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